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ABSTRAK 
 
 
Strategi Project Portfolio Management (PPM) umumnya digunakan pada 
ranah bisnis dan diaplikasikan oleh perusahaan atau organisasi skala besar yang 
telah memiliki banyak portfolio unit bisnis. Penelitian ini meneliti penerapan 
strategi PPM yang digunakan pada ranah kesenian yang cendrung memiliki bentuk 
organisasi skala kecil. Penulis mengambil contoh studi kasus Yayasan dan CV Eko 
Nugroho guna memberikan gambaran strategi PPM yang dilakukan dalam ranah 
kesenian. Yayasan dan CV Eko Nugroho memiliki pemilik dan pengambil 
keputusan tunggal, yakni Eko Nugroho sebagai seniman. 
Hal apa saja yang mempengaruhi dan membedakan strategi PPM pada ranah 
organisasi skala besar dan organisasi skala kecil dalam ranah kesenian. Lalu 
bagaimana sebuah PPM dapat bergeser menjadi sebuah portfolio unit bisnis. 
Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan 
pendekatan studi kasus, guna memberikan gambaran secara mendalam mengenai 
implementasi strategi PPM yang dilakukan oleh Yayasan dan CV Eko Nugroho. 
Penelitian ini dianalisis menggunakan pandangan teori strategi PPM oleh Harvey 
A. Levine dan indikator karier seniman oleh Howard S. Becker. 
Penelitian ini menunjukan bagaimana strategi PPM yang di 
implementasikan oleh Yayasan dan CV Eko Nugroho mengacu pada teori PPM. 
Teori ini mengutamakan mengenai pengambilan keputusan dibuatnya suatu proyek 
dan juga resiko maupun keuntungan yang diperoleh oleh organisasi maupun 
pemilik organisasi pada ranah kesenian. Sehingga hasil penelitian dapat 
memberikan sebuah perspektif baru dalam implementasi strategi PPM, khususnya 
pada ranah kesenian. 
 
 
 
Kata kunci: Project Portfolio Management, Seniman, Eko Nugroho, resiko, 
keuntungan, pengambilan keputusan 
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ABSTRAK 
 
 
Project Portfolio Management (PPM) strategy generally used on the business and 
applied by the large scale company or organization that has many branches in 
national and international scope. This research is examining the PPM strategy used 
in the arts which having the form of a small scope organization. The writer learn a 
case study of Yayasan and CV Eko Nugroho to examining the PPM strategy used 
in the arts scope. Yayasan and CV Eko Nugroho having Eko Nugroho, an artist, as 
the owner and single desicion-maker. What are the influence and distinguish of 
PPM strategy that used by large scale and small scale organization in the art scope. 
The methodology is using descriptive qualitative with case study approach 
to provide a detailed background of PPM strategy implementation used by Yayasan 
dan CV Eko Nugroho. This research analyzed using perspective of PPM strategy 
by Harvey A. Levine and a artist’s career indicators by Howard S. Becker.  
This research shows how the implementation of PPM strategy used by 
Yayasan and CV Eko Nugroho referring to PPM theory. The major of this theory 
is about desicion-making, risk and profit obtained by the organization or the 
organization’s owner. The result of this research has a new perspective on the 
implementation of PPM strategy, particularly in the arts scope. 
 
 
 
Kata kunci: Project Portfolio Management, Artist, Eko Nugroho, risk, return, decision 
maker 
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